






Dos grandes festi\lidadrS ha cele:br!tdo
este pueblo en el espacio de cha dfas;
la de su patrón San Andrés y de I'! prl
mera Comunión de ninos en el dla de I
Purfsima.
La del Patrón, como es netural. sr' re·
dujo a la parte religiosa. suprimiendO lo
do lo profano y en esto dió el puebl d~
Abay una nota de buen senliJo pfltr co
y de su religiosidad nunca desllle t Ja;
la segunda festividad merece c3f'ltulo
aparte.
Un solemne volteo de campanas 81 ro
ció la fiesta ya en el dia antericr, y J1
Y njilas se presentaron al dfJ sig'!ir- a
la Sagrada Mesa con sus nuevos}' la·
mantes vestiditos, pulcros} bellos. v r-
dadera imágen de sus almas pllnls.
Una nota muy simpátic,. l1ier n 'a-
dres y familiares de los niños aC<lmp i jn~
dolos y recibiendo con ellos lit ti lada
Comunión.
La Iglesia parroquIal rebosr:lb.: de f [es
y tanto éstos COIllO los nhios escuch:JIQIl
con religioso silencio una rlática alul)iv ~
81 acto.
Fueron cualro los niilos que se rlcerca
ron por vez primera a recibir el Pall de
los Angeles: Marcos Sánchez, M ¡rliUlO
Ara. Andrés Garcés y Felipe 8 rl llo .é.
Nii'las ocho: Pepita N 'vasa A' t.na
Ibor, Pilar Ard. Carolina Paladn R, lo
Navasa, Adoración Alas!: ey, Aur 'é
rez y Pascuala G.ar6s.
Merecen mil plácemes las simpÁtica!S
jóvenes del pueblo que supieron adornar
Primera Comullión de ninos
en la Historia de la Espana nueva
que no es otra que la HIstoria de
la España lnmortal que te furjo y
pur la que te has gloriosamente
sacrificado.
¡Duque de F'ernán Núñcz l Pre-
scn tel
¡Siempre. presente, en nuestra
admiraCión y rc¡.;ueruo!
(Por_~el Gabinete deaPrensa y Propa
gando'de la:(Milicias de Reflovflcióll E
~añola. Batallón cCalvo Sotelo.).
J. MANUEL GENOOYA
.el aguinaldo del Combatiente» es·
pera vuestro donativo.
Llevarlo hoy mismo•


















~Y..su deseo se vió cumplido. Y
en las filas del Ejército, como Ofi-
cial de complemento, dió suavida
por España en la Casa de Campo.
A los norr.bres, ya inmortales, de
Calvo Sotelo, los hermanos Mira-
lIés, de Honorio Maura, del Con-
'de de Plasencia, de tantos y tan-
tos voluntarios de Renovación Es-
pañola que desde los primeros dlas
de la conti~nda han sabido com-
batir y morir con alegria, con en·
tereza y cristiana vinlidad por
nuestra Patria, se ha unido el
ilustre miembro de la casa de los
Fernán NÚñez, todavia represen-
tada en el resurgir de la Patria por
sin sus hermanos, el Conde de Bara·
jas que pelea desde fines de Julio
con nuestras tropas en el frente de
Somosierra y el Conde de Elda,
asimismo a las órdenes del Alto
Mando en la capital Burgalesa.
Los hom bres de Renovación
Española que en los cinco años de
vergüenza e ignominia en que han
asolado nuestra Patria las hordas
del marxismo, de la impiedad y
del internacionalismo, formaron
en vanguardia en el perenne com-
bate con la anti-España, sin la
más mJnima claudicación ni titu·
En atento B. L. M. 81l9C~ito por e~ M~- I aquellas fiestas de noche que h"- beo ni componenda en la Repú-
quét de La Cadena se nos pide la publlcaclón I " ' " " .
delsi,;uiente artlcul.,l. Muy gustosas accede- I cierun célebre a la casa de Cerve- blJca y sus partidarios, ttenen a
=:n:¡~ea~u:~ Pfué ~b~i:::ad:~~s~~~ ! lIón, invertia igual suma en soco- . alta honra el haber laborado en su
Bivona, alto prl!Stigio en esta Monlana" rrer a los pobres y necesi tados _ , decu rso, con sus propagandas}' el
habla militado en la polltica acti- abn~gad() y constante :sfuerzo de
va: en las filas del movimien lo sus Intelectuales y polittcos, por la
salvador del !\laurismo siendo gestación del regenerador movi·
Concejal por Madrid, m'uy joven m!en"toqueahor~vivimos. TIenen
todavia, el año IgJl, y era en la aSimIsmo la glona ?e,h.ab~rse lan-
actualidad Tesorero de la Junta zado a él, desde su IniCiaCiÓn, con
Suprema de {(Renovación Españo- su dinero, su desinterés, su per-
la». sonal esfuerzo y sacrificio, forman
Casado hace seis años con la da- do en las filas del Ejército o en sus
ma argentina doña Mercedes de Milicias propias al servicio de Es-
Anchorena, hallábase en Parfs, paña, fieles a su lema primordial
esperando un fdiz acontecimiento de «Pensar en Españ~, amar a
familiar, cuando surgió cn Espa- España, por Ella trabajar y MOrir
ña el alzamicnto liberador, yera por ~spaña». .
de ver la angustia y ansiedad con· y t¡C:len, también, .la más alta,
que su esplritu patriótico segula dc contar .entre sus miembros ~ú.
las primeras incidencias de la lu· mero tan Importante y esclarecido
cha salvadora hasta el momento, de valerosos Mártires de la Patria.
feliz para él, en que pudo traspo- Manuel Falcó y Alvarez de To-
ner las fronteras de la Patria y sin- ledo; al sucumbir gloriosamente
tiendo el orgullo de encontrarla por Dios y por España y dejarnos
altiva, libre y glori()sa cual siem- el vaclo grande de tu vida admi-
pre la habla s o ñ a do, ofreció rabie, al par que dás ejemplo su·
Alto Mando su personal esfuerzo blime a los tuyos, cierras con bro-
y cooperación ansiando emular las che de or0 los anales de tu progc-
hazañas de sus ilustres antepasa· nio ilustre, engarzándola intima-
dos. mente y fundiéndola cual siempre
JACA: na peseta motu. ..to • e poetas afio• Jdr.njero 7110 pcntaa afto.
,
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Un grande de España, grande
por la alta alcurnia de su linaje;
grande por su abnegación y pa·
triotismo al servicio de España,
grande !l0r su valer y ~jemplares
virtudes personales y cívicas, ha
dado su vida por la Patria, pelean·
do por Ella, en el frente de Ma-
drid el dla de la Purisima, 8 de
Diciem bre de ¡936,
Madrilei'Jo ncto por su naci-
miento y carácter, heredero de un
alto tItulo, habla sido educado en
las severas y rancias costumbres
de sus virtuosos padres los Mar-
queses de la Mina, habla prodi-
gado su desvelo por los meneste-
rosos y desgraciados de los barrios
de Atocha de Madrid con caritati-
va generosidad - siguiendo la
tradición familiar que cuando da-
ba en su señorial mansión una de
Murió un grande de España
Boletln del Cuartel general del Generansirno a las 20 hora& de ayer.
Ejército del Norte. -Quinta. Sexta, Octava Divisiones y División de Sorla,
novedades dignas de mención.
Septima Divlslón.-En el sector de Madrid continuó la operación en Boadilla del
Monte, ocupando las posiciones que el enemiga defendra en aquella zona con una im-
portante partida de 1a Brigad3 Internacional que se vi6 nuevamente derrotada dejan-
do en nuestro poder tres ametralladoras, cinco fusiles ametralladores, tres carros bUn·
dados, dos auloambulancias, dos cañones de 65 milimelros. 82 muertos. casi en 8U
totalidad franceses y rusos, dos cajas de caretas contra IZases y algunos prisioneros.
quedando en este frente rectificada la Ifnea en la forma proyectada.
Ej¿rcito del Sur.-En Andalucfa se conocen detalles de uno de los sectores que
no figuraba en el parle de ayer, ocupándose al enemigo en el Cerro del Aguila un





Se ha caracterizado la jornada de hoy por una menor actividad en la mayor parte
de los frentes reducIéndose aquélla a ligeros tiroteos y fuego de caMo por flmbas par·
tes en el frente aragonés, en Jos de Alava y Vizcaya, Burgos. Somosierra y Alto
de León.
Se ha reglslrado mayor activfdad por nuesfra parte en el frente de Madrid. es-
tableciendo nuevas posiCIones en el sector de Boadilla del Monte. donde nos apode-
ramos como consecuencia de la operación de ayer de tres camiones blindados, dos
auto-ambulancIas, dos cañones del siete y medio, sesenta muertas en 8U mayorfa
franceses V rusos y dos cajas de caretas contra gases.
En el sector de SlgUenza nuestra Caballer[lI realizó
vedad,
En los restantes frentes y s"ectores sin novedad.




















































Todos los combatientes deben re'
cibir el aguinaldo de Noche-Buena.
¿Va... a negárselo con tu falta dz
aportación, en mel¿tlico e en es'
pecie?
Tlp {da. de R. Atl.4 Mayor 32-J'"
-.-
. Comandancia Militar de laca
Relación nominal de las prendas
en'regadas por el vecindario de
Jaca.
Doña Teresa Gracia. I manta; don Jo-
sé Aumer, 1 manta; don Eugenio Betés,
2 mantas; doña Fellsa Bescós, Imanta;
Sr, Presidente Mutua Electra, 2 mantas;
don Angel Pardo. I manta; don Manuel
Mallas, l manta; don JUBn Carus, 1 mano
ta; don Serapio Segura, 1 manta; don
Benito Langa. 1 manta; doña Gregaria
Piquer, 1 manta, doña Concha Rey, una
manta y 2 pares calcelines; don Isac Pe-
rales, I par de zapatos; don José Apari-
cio I manta; don M. Gastón. 2 mantas;
don M. jaca. 1 manla y 2 camisetas;
don Pascual Gastón. 1 manta ~. 1 par de
cnlcetines; doña Josefa Ciprlán, 1 par de
calcellnes; Sra. Viuda de M. Durán e
hijo. 2 mantas, 2 camisetas y I calzoncl-
lid; don Ismael Noguera, 1 manta; don
Antonio Pueyo, 1 manta; don Menuel
Navarro. Imanta; dOll Angel Nicolau,2
mantas; Relojerfa Gil. 1 manta; don Luis
Ara Tomás, 1 manta y 3 pares calcetines;
don Nicolás López. I m9nta y 2 pares de
citlcellnes; don Leopoldo COlín, 1 manta;
don Mariano Pueyo, 1 manta; don Carlos
Echeto. I manta y 2 pares calcetines;
dona Teresa Pérez. 2 camIsetas; señora
Viuda Aused. I msnta; don Carmelo Oar-
cla, 1 manta y 1 camiseta; don Paulina
Lasierra. I mantai don Manuel González,
1 manta; doña M.ll Bardlna. 1 manta;
don Felipe Nuño, 1 manta; Hermanos
Bandrés. 2 mantas; doña Celestina VI-
Ilacampa, I manta¡ don Bias Sánchez,
1 manla; doña Basilisa Palá. 3 pares de
calcetines; Familia Quintilla. 3 mantas y
3 camisetas; don Juan Biela, 1 manta;
Sra. VIUda Casajus. I manis; don Fran-
cisco Clemente. 1 manta y 1 camlseta¡
don Juan Labaslida. I manta y 2 camisas;
don Florentln Roldán, 1 manta y 1 par de
calcetines; don Alberlo Bandrés, Imanta;
don José Benedito, I par calcetines y tra·
je; don Ellas Pérez. 1 manta; don MarIo-
na Tomás, I mUJlta¡ don Rafael Araguas,
1 manta; doña Concha Jame. t manta,
don Eleuterio Azpiroz, 2 manta&; don An
gel Azpiroz, 2 nHlllas; don Manuel Pérez.
I manta; Sra. Vlllda Rodrlguez, 1 manta:
N. N., 1 camiseta; Sra. Viuda Matia
Bardajl. t mantrl, 2 pares calcetines y
jersey; doña Pepita Coduras. t camIsa. I
manta y I par caJ~etlt1es;; don Angel Ber-
nués, 1 manla, 1 par calcetines. I toalla
y 1 par calzonci!los; Sr. Capitán Mar·
qués, 1 manta y 6 pares calcetines; don
Vicente Sauz, I li1:mla; don Manuel La-
sala, Imanta, 2 pi¡res calcetines, 2 traje~;
Sra. Viuda Lan, opa. 3 pares calcetines;
doña C("IT)cpa Pi Jraflt8. t manta y 1 par
calcd· ,~ ..; u n A "fonio Mairal, Imanta;
dona "1 ~ .ora AJÚa. 1 toalla; don Au'
rello Dafonte, 1 l:lanta. 2 camisetas y 2
part's calcetines; don Francisco Jarne. 1
mant::l y 2 pares calcetines; don Daniel
MOIlClus, I manla y I camIseta; doña
Oabriela Villacampa. 1 manla. 3 pares
calcetInes, 1 c¡l!zoncillo y 2 camisetas;
don l.'lcas Biscós, 2 camisetas; don Ra-
món Blasco. 1 manta; don Tomás Caso
Iillo. I manta¡ Jan Ellas Esplérrez, una
mal1~a.
M .... OlltIN..... 08: GUERRA
La solicitan: Luis Laln Muñoz, guardia
ci vil, Huesca.
losé M.a Buesa y José Abillar. sub Jefe
Falange. (Caldearenas) San Vicente.
Sargento de Falange, Pascual Ansó;
jefe escuadra, Cecilia Valgañón; sub jefe
Valentln Untoria; elementos, José Marfa
Martlnez, Pélix Lamala. Andrés Soria•
Alberto P. Caballero. Cirlaco Agustrn,
Félix Romero, Andrés Romo; cocineros.
Germán Bañares, MilJán Torres; enl9ce.
Juan Tenorio; Escuadra el Tercio, desla-
camento de Mondó. Esquedas (Huesee).
Antonio Cristóbal. Destacamento Arti-
lIerla núm. 5. (Ciudadela) Jaca,
Hospital de Jaca
-
Con toda brillantez y solemnidad se ha
celebrado la novena que a la Virgen Ma-
rfa ha dedIcado el Colegio de Escuelas
Plas de esta ciudad. Los sermones a car-
go de P. P. del Instituto Calasancio han
sido muy elogiados por la numerosa con~
currencia de fieles que han asistido a es-
tos actos piadosos.
Por dificultades en la adquisición de pa~
pel, ha suspendido temporalmente su
publicaclón el Diario de Huesca. querido
colega oscense que sin interrumpclón nin-
guna, ha visto la luz pliblica duranle más
de 00 años. Es de esperar que c;.tJ anor-
malidad dure poco y que pronto el Diario
de huesca reanudara su comuniCdción
con el publico que tiene pará ~I predilec~
clones y afectos
Olas pasados falleció en esta dudad el
presbltero don Daniel López. Cursó sus
estudios en este Seminario Conciliar y
obtuvo, joven aun, en brillanles opOSIcio-
nes la plaza de Maestro de Capilla y or-
ganista de la Catedral. En su vida sacer-
dotal se de~t8có por sus virtudes y por su
vida austera y ejemplar. Ha sido su muer-
te muy sentida pues contaba con muchos
amigos y simpaUas.
Descanse en paz:y que Dios concedlJ 8
sus apenados hermanos y demás fa-
lIIilia. resignación en la desgracia que les
aflige.
cetilla~
En la liltlma propuesta de ascensos han
sido promovidos: a Teniente coronel, el
Comandante de Sanidad Militar, don
Fausto Gavln, amigo y paisano nuestro
muy querido¡ habililado para el mismo
empleo el Comandante don Dionisia Pare·
ja y a comandante, el Capitán don Fede-
rico Guliérr~z Lagula. afectos ambos a
este Regimiento de Galicia y que en Jaca,
gozan de grandes slmpalfas y prestigios.
Reciban nuestra felicitación.
Teniendo necesidad este Establecimien-
to Benéfif:o de sacar a concurso entre los
Industriales de esta plaza, el suministro
para todo el año de 1937 de los artículos
de Carnes, Tocino. Ultramarinos varios,
Pescados. Pan, Leche de vaca y Huevos
frescos del pals, se admitlrén pliegos,
hasta el dfa 28 del mes mes actual. La
apertura de los pliegos presentados tendrá
lugar el dla 29 a la hora de las 12.
Jaca, 14 Diciembre 1936.- El Conoe·
jal Delegado. CARLOS ECRETo.
•
•
del Bautismo hechas por los niños comul-
gantes; dla del que quedan\ ciertamente
grato recuerdo en el pueblo.
Nosotros felicitamos con todo nuestro
corazón a los niños comulganles a qule~
nes quisiéramos conocer con la santidad
de ese dla durante toda su vida haciendo
extensiva eSB felicitación sincera 8 los




que de material, al combatiente. Sabemos
que en nuestra ciudad no hay cobardes y
por lo tanto confiamos en que todos sus
vecinos sabrán comprender, como noso-
tros lo sabemos muy bien, y por expe-
riencia acaso, lo emocionante que es re-
cibir en las soledades de la familia y en
una Noche-Buena, entre el ruido del fue-
20 de cañón o en la solitaria posición,
ese recuerdo venido del pueblo. de la
ciudad. o del lugar querido. Recuerdo
que nos hace soñar despiertos y ver, en-
tre lágrimas en nuestros ojos, a los seres
queridos, a la buena madre que nos prepa-
ra el guiso de Navidad, los hermanitos
pequeflos que llenos de alegria cantan y
se disputan las golosinas. quizá la esposa
amada que al lado de los hijitos nos es-
pera ansiosa, o también la mujer enamo-
rada con la cual pensamos unirnos al final
de la campaña, y finalmente al amigo o
campanero con el cual pasamos buenas
horas de nueslra vida.
Ténllanse en cuenta cuantas manifesta-
ciones se hacen por esta Comisión la
ctlal espera confiada en que TODO JA-
CA responderé a este i1amillmiento, apor-
tando su donativo en MeTALlCO o ES-
PECIE por todo el sábado próximo o sea
mañana mismo; en la Residencia los do-
nativos en especie. y en el Ayuntamiento
los donativos en metálico. Téngase en
cuenta que hay que llevar a todos los
sitio. el AGUINAUlO DEL SOLDADO
y para preparar los muchislmos paquetes
necesarios se precisan muchas horas, y
para llevarlos a su destino más que horas,
dlas.
Seria sensible, y muy doloroso para es-
ta Comisión, que el éxito no le acompaña-
se. y no por su falta de entusiasmo, y que
al fracasar su gestión por falla de calor, o
mejor dicho de cooperación por parte de
quienes deben darla o sea TODO JACA.
se ~viesen nombres de no donantes o de
donantes modestos indebidos en letras de














n metá!:cCl y en espe·
pocos dial! ya que
~uinalao ::¡ todos los
tos, a la5 trincheras
i t ,$ donde haya un com-
~ h - a ~E! .10 de Jaca o pero
ta 'l1I...ndancia Militar. La
brti flo<r encargarse de
eh .¡ ides, tropieza con
q'J<;:. le preocupa grande·
y el1sible decitlo¡ la indi-
a ti o quizá Esta mala cos-
q. 'lemos Ir,uchos de dejarlo
\ Últh119 herd, para el últlmo dfa
e) egl C' a l.empo. No, 110
s Ollalivos hay que hacerlos
e -h y \;smo, y hay que apor-
I j elllnns la mayor cantidad
~ e ro de sus disponibi·
flltIarles nada a nuestros
Se q dere hace~ !1e-iar a
tJ JiIR, como Idsque se les
le \...¡Jmandancia de Zara~
y s cajit1!. se q.ie-re que haya,
frut ,cigarros. una botellita de
he y Ahruna olra cosilla más.
lén e IR caj ~ recibirán los
y cllmbati~nt('s en general un
,) PfCoSd, en el cual se les
e Q e JACA LES RECUER·
( dld que está aun en
REGI\IIENTO DE GALI·
lel: e,. •olda,Jos que en
!'l,io. ofrecieron sus vi-
ti as siguen ofreciendo
xl m:nio de llls enemigos
y e :110 qUI'?ra que al llevar
1'1)' I/u/" demostrar de alguna
tj dice, es menester, es
d pen~l!lJle, que TODO
j "'-CA COlJldbuya con algo
O'l. Q"" NO QUEDEN
n l!l "',¡sos y que nadie
q olo_lbl;¡.
1\"g&rle t:1 sUl:iJio material
y coo la f"~ t!'lmb¡én negarle













iIACETA.~OS! Esperan vuestro •Aguinaldo los Comba-
lIellles de esta Comllndancia Militar.'
jaca. Diciembre de 1936.
•
e tar ] r ,e 18 J~lesia con exquisito
u I y 8 te }- am~nizaron. además, el
, ~ I comunión. con lmpresio-
tes y le: [" los cánticos muy aprop¡a~
as().
Pl la t r .¿ un Rosario solemne que
fJO s e llles dI'! pueblo, entonando
mo I niño~ y jóvenes, dIchos her·
á t' ... rdlgiosos. precediendo
r e '1" de Jeslis Sacramenta-
I mente expuesto, una profe-




11 ,13 mpñana sábado a las siete de la tarde tienes tiempo para
lIev.r tu donativo para «El aguinaldo del Combatiente)), Pieosa que
es tu bermaoo quien lo espera,
j.
